




























326.797 Accessos des de fora del Campus
+72,38 %
Increment respecte al 2019




Dipòsit Digital de Documents
91
Grups i centres de recerca
Amb portal propi






















valoració 8,5 Atenció i tractepersonal8,1
Global
biblioteques
Bústies institucionals
1109
Altres
83
